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Resumen: El Ecuador es un Estado Constitucional, el mismo que soporta su accionar en el Presupuesto 
General del Estado, lo cual como lo indica el artículo 292 de la constitución de la República del Ecuador, 
es un instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, que incluye 
todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, 
la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Actualmente se 
habla mucho sobre el Presupuesto General del Estado, pero se desconoce en muchos casos quien financia 
dicho presupuesto. El desarrollo y sustento económico de un país se basa en sus ingresos, en Ecuador 
tenemos dos tipos de ingresos, Ingresos Permanentes e Ingresos No Permanentes, cada uno de ellos 
cumple una función específica en la economía ecuatoriana. El objetivo de los ingresos es financiar el 
Presupuesto Estatal para poder solventar los gastos, proyectos y demás actividades en las que incurra 
un Estado cada año.
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Abstract: Ecuador is a Constitutional State, the same one that supports its actions in the General Budget 
of the State, which, as indicated in Article 292 of the Constitution of the Republic of Ecuador,  it is an 
instrument for the determination and management of the income and expenditures of the State,  that 
includes all the income and expenses of the public sector, with the exception of those belonging to social 
security, public banking, public companies and decentralized autonomous governments. Currently there 
is much talk about the General State Budget, but it is unknown in many cases who finances the budget. 
The development and economic sustenance of a country is based on its income, in Ecuador we have 
two types of income, Permanent Income and Non-Permanent Income, each of them fulfilling a specific 
function in the Ecuadorian economy. The purpose of the income is to finance the State Budget in order to 
be able to cover expenses, projects and other activities incurred by a State each year.
Keywords─Income, Tributes, Budget, Budget cycle.
Introducción
Todo país dentro de su proceso natural de evolución, implementa mecanismos que permitan 
el correcto funcionamiento del Estado y sobre todo 
que garanticen el buen vivir de sus habitantes. Para 
aquello cada medida que se toma, debe ser analizada 
desde su origen constitucional hasta su posterior 
funcionamiento, las mismas que únicamente serán 
denominadas como exitosas, si es que cumplieron la 
finalidad para la cual fueron creadas.
El Estado para la obtención de recursos busca 
diferentes formas de financiamiento y una de ellas 
son los ingresos que pueden ser permanentes y no 
permanentes, los cuales forman parte del Presupuesto 
General del Estado y sirven para la realización de 
gastos corrientes, salarios de los servidores públicos, 
infraestructura, educación y salud, pero siempre 
respetando a las normativas vigentes.
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Hoy en día los impuestos representan un gran 
rubro que alimenta la economía del país, del cual 
mediante su recaudación el estado puede solventar 
gastos públicos que generan muchos beneficios a la 
ciudadanía. 
Los recursos que aportan los ciudadanos en forma de 
tributos financian las obras y proyectos administrados 
por el gobierno, asegurando la igualdad, la equidad y 
la redistribución de la riqueza.
El objetivo de este artículo científico es dar a conocer 
la importancia de los ingresos en Ecuador y determinar 
el beneficio hacia la ciudadanía, los impuestos tienen 
por fin proporcionar al Estado los recursos necesarios 
para el ejercicio de sus atribuciones.
Desarrollo
Antecedentes de los Ingresos en Ecuador
En Ecuador a partir del año 2007 se experimentaron 
grandes cambios en el Sistema Tributario, en 
concordancia la administración tributaria realizaba 
esfuerzos inmensurables por combatir las grandes 
brechas de evasión, redistribución de la riqueza, 
eficiencia administrativa y estimación en el impacto 
fiscal. Sin embargo, la lucha y el proceso que el 
país y el pueblo como contribuyentes han soportado 
ha sido difícil pues los errores del pasado y el 
desconocimiento del contexto histórico del sistema 
tributario ecuatoriano contribuyeron a complicar esta 
labor.
En lo que respecta al año 2007 hasta la actualidad 
han surgido cambios positivos en nuestro país en todo 
lo que comprende el aspecto tributario con el fin de 
evitar la evasión de impuestos, estas medidas fueron 
tomadas por el presidente de la República de aquel 
tiempo Ec. Rafael Correa Delgado. 
Ingreso
El término ingreso se define básicamente en dos 
juicios, por los valores percibidos en la venta de un 
bien o servicio por parte de una entidad o el conjunto 
de rentas que percibe un país por parte de sus 
ciudadanos. (Banco Central del Ecuador, 2017)
Los ingresos son los recursos que obtiene el Estado 
por la recaudación de tributos como el Impuesto a 
la Renta, el IVA; por la venta de bienes, como del 
petróleo y sus derivados; transferencias y donaciones 
que se reciben; el resultado operacional de las 
Empresas Públicas entre otros. Todos estos ingresos 
se destinarán para cubrir las obligaciones contraídas 
para la prestación de bienes y servicios públicos. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)
Importancia de los ingresos 
Los ingresos son de gran importancia en el 
financiamiento público, los cuales buscan 
subvencionar el presupuesto estatal.
La importancia de la recaudación de ingresos en 
Ecuador es de mucha significación. El Gobierno 
se ve en la necesidad de recaudar dinero a través 
de impuestos y de esta manera transformarlos en 
servicios públicos para el mismo pueblo. (Banco 
Central del Ecuador, 2017)
Tipos de ingresos en el Ecuador
•  Ingresos Permanentes
•  Ingresos no Permanentes
Ingresos Permanentes
Los ingresos permanentes son aquellos son los que se 
mantienen durante un cierto periodo de tiempo y son 
predecibles. En este grupo entran los impuestos tales 
como IVA, ICE, Impuesto a la Renta, a la Salida de 
divisas, Tasas Aduaneras, entre otros.
Importancia de los ingresos permanentes
Los Ingresos permanentes son importantes ya que al 
ser recursos fiscales el Estado los recauda a través de 
sus entidades, instituciones y organismos públicos 
de manera continua, periódica y previsible. Los 
ingresos permanentes se dividen en Tributarios y No 
tributarios.
Ingresos No Tributarios
Son las rentas que se originan del funcionamiento 
estatal ordinario, pero que no corresponden al 
desarrollo de las diligencias del estado como tal, 
propias de derecho público, o por la explotación de sus 
bienes patrimoniales, mediante la contraprestación 
de un servicio público (derechos), del pago por el 
uso o explotación de los Bienes del domino Público 
o privado (productos) y de la aplicación de multas 
recargos y otros ingresos.
Los productos, son los que se derivan de la 
explotación o enajenación de bienes de dominio 
Privado.
•  Venta de bienes. 
•  Alquiler de Edificios. 
•  Venta de Agua Potable e Industrial.
•  Venta de Energía Eléctrica. 
•  Servicios de Almacenaje. 
•  Alumbrado Público.  
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Los de Aprovechamiento, son aquellos que 
provienen de la ejecución del propio derecho 
público, ya sea de los ingresos derivados de los 
financiamientos, o de los que se obtienen por parte 
de los organismos descentralizados y empresas con 
participación estatal. 
•  Venta de Lotería.
•  Venta de Seguros.
•  Venta de Servicios.
•  Ingresos por concepto de préstamos. 
•  Intereses sobre bonos del Gobierno Central. 
•  Intereses y comisiones sobre préstamos a 
Gobiernos Locales.
•  Intereses sobre préstamos concedidos a 
Instituciones Públicas de Servicio.
Los de Derecho, se perciben con mayor frecuencia, 
ya que se reciben constantemente a manera de 
contribuciones por los servicios que presta el Estado 
en sus funciones de derecho público, así como por el 
uso o aprovechamiento de bienes de dominio público. 
•  Derecho de entrada a las instalaciones recreativas. 
•  Derecho de sobre medidores. 
•  Derechos de Muellaje. 
•  Derechos de peaje. 
•  Remates de propiedades y Multas Varias.
Ingresos Tributarios
Los tributos son prestaciones, generalmente en 
dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder 
de Estado, sobre la base de la capacidad contributiva, 
en virtud de una ley, y que sirve para cubrir los gastos 
que se generen en el cumplimiento de sus fines.
La Constitución de la República del Ecuador 
establece en el artículo 12, numeral 7, que la Asamblea 
Nacional entre sus atribuciones podrá mediante ley 
“Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, 
sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los 
gobiernos autónomos descentralizados” (Constitución 
de la República del Ecuador, 2008, pág. 76)
El código tributario en el artículo 6 establece los 
fines de los tributos “Los tributos, además de ser 
medios para recaudar ingresos públicos, servirán 
como instrumento de política económica general, 
estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y 
su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 
nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y 
progreso sociales y procurarán una mejor distribución 
de la renta nacional.” (Código Tributario, 2014, pág. 
2)
Clasificación general de los Tributos 
Los tributos se clasifican en tres géneros tal como lo 
estipula el artículo 1 del Código Tributario:
•  Impuestos.
•  Transferencias y donaciones corrientes.
•  Tasas y contribuciones.
Impuestos
Los impuestos son el compromiso monetario que los 
individuos que conforman una sociedad quienes son 
los sujetos pasivos, poseen frente al Estado quien 
es el sujeto activo, por haber incurrido en su hecho 
generador sin que se perciba contraprestación alguna 
por parte de este. Este se puede dividir en Impuestos 
Directos, Indirectos, Progresivos, Regresivos y 
Proporcionales.
Impuestos Directos
Son aquellos cuya aplicación se ejerce sobre ingresos 
generados por personas naturales o sociedades, este 
dependerá de la magnitud de tales ingresos, o de su 
capacidad económica. 
Impuestos Indirectos
Son impuestos generados la trasferencia de bienes 
y prestación de servicios, sin que las cualidades de 
quien paga la transacción tengan relevancia en su 
cálculo, trasladándose al siguiente adquiriente hasta 
que el ciclo culmine con el consumidor final.
Impuestos Progresivos
Son impuestos que se caracterizan por su porcentaje 
de cálculo variable, y que gravan al individuo 
dependiendo de su capacidad económica. Es decir, 
de manera ascendente en relación con el ingreso del 
mismo. 
Impuestos Regresivos
Son impuestos que se caracterizan por gravar con un 
mayor porcentaje de impuesto, a los individuos que 
una menor base de ingresos, y a su vez con un menor 
porcentaje para los que poseen un mayor nivel de 
ingresos. Son lo opuesto a los impuestos progresivos.
Impuestos Proporcionales
La naturaleza de los este tipo de impuestos, es 
mantener su tasa de cálculo constante, sin sufrir 
ningún tipo de modificación, pese a las diferentes 
variaciones que posea el individuo en su ingreso. 
Las Tasas
Las Tasas, son valores que los ciudadanos causan 
al utilizar o aprovechar el dominio público, por la 
prestación de servicios o la realización de actividades 
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en régimen de derecho público, que no sean brindados 
por el sector privado, beneficiando o afectando de 
modo particular al obligado tributario, aun cuando 
no haya sido solicitado por el obligado a pagar dicho 
tributo. (Servicio de Rentas Internas, 2016, pág. 20)
Entre las tasas podemos citar como ejemplos: 
•  Tasa de alcantarillado y canalización. 
•  Tasa de recolección de basura. 
•  Tasa de control de alimentos. 
•  Tasa de habilitación y control de establecimientos 
comerciales e industriales. 
•  Tasa de servicios administrativos.
•  Tasa por servicio de prevención de incendios. 
•  Tasa por servicios de correos.
Transferencias y donaciones corrientes 
Las Contribuciones especiales, como su mismo 
nombre las define, son pagos realizados por los 
individuos, en su calidad de beneficiarios finales, que 
deben cancelar obligatoriamente al ente público, en 
este caso municipios, a razón de una obra realizada por 
él con fines de utilidad pública pero que proporciona 
ventajas especiales a los particulares propietarios de 
bienes inmuebles, como, por ejemplo, las mejoras, 
construcción o reconstrucción de las aceras. En 
ciertos casos, se pagan no por haber recibido un 
beneficio por obra pública, sino también por la 
función que realiza alguna entidad gubernamental, tal 
es el caso de la Contribución a la Superintendencia 
de Compañías, o como a la Procuraduría General del 
Estado. (Mendoza, 2016)
Ingresos no permanentes
Los ingresos no permanentes o de Capital provienen 
de la venta de bienes de larga duración, como los 
bienes inmuebles tales como terrenos, edificios, 
vehículos, etc. que pertenecen al Estado. Se reciben 
de manera temporal, por una situación específica, 
excepcional o extraordinaria, pudiendo estos provocar 
disminución de la riqueza nacional. Estos fondos son 
destinados a realizar proyectos de inversión, aporte 
local de proyectos financiados con crédito externo y 
adquisiciones de bienes de capital, como es el caso de 
la construcción de una carretera.
Importancia de los ingresos no permanentes 
Son importantes ya que son rentas que el estado 
genera por medio de sus instituciones por cierto 
periodo de tiempo, impredecibles y que no pueden 
ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por 
ello, los ingresos no permanentes pueden provenir, 
entre otros, de la venta de activos públicos o del 
endeudamiento público.
Clasificación de los ingresos no permanentes
•  Transferencias.
•  Ingresos por salvaguardias.
•  Venta de activos.
•  Ingresos petroleros.
Transferencias
Ingresos que fueron obtenidos a partir de transferencias 
y donaciones con el propósito de financiar parte de 
los gastos del Estado.
Ingresos por Salvaguardias
Las salvaguardias, que son normas de excepción a 
los acuerdos comerciales suscritos por los países. 
Su objeto principal era la protección a la industria 
local frente a la importación de productos que causen 
o amenacen causar daño a un sector manufacturero 
particular.
Venta de activos
La venta de Activos es cuando el Estado posee bienes 
los cuales antes o después de cumplir su vida útil son 
puestos en ventas, al momento de realizar la venta de 
dicho bien se recibirá un ingreso el cual servirá para 
financiar actividades ya planificadas.
Ingresos petroleros
Las rentas petroleras, son aquellas que las naciones 
perciben de la extracción y explotación directa de la 
materia prima del sector primario minero en este caso 
del petróleo, el cual es vendido en forma de crudo y 
procesado como derivado.
Dichas rentas son de única y exclusiva propiedad 
del Estado, el mismo que administra y distribuye 
mediante el Presupuesto General del Estado, con 
el propósito de generar obras públicas y sociales, 
destinadas al buen vivir y satisfacción de necesidades 
de la comunidad tales como: servicios básicos, 
educación, carreteras, salud, obra en infraestructura, 
aeropuertos, proyectos de inversión, puertos, etc.
¿Qué es el Presupuesto General del Estado?
Según lo establece la Constitución de la República del 
Ecuador en el artículo 292 “El Presupuesto General 
del Estado es el instrumento para la determinación y 
gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye 
todos los ingresos y egresos del sector público, con 
excepción de los pertenecientes a la seguridad social, 
la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos 
autónomos descentralizados.” (Constitución de la 
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República del Ecuador, 2008)
El Presupuesto General del Estado es la estimación 
de los recursos financieros que tiene el Ecuador; es 
decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, 
recaudación de impuestos, etc.) pero también están 
los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento 
estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, 
seguridad, transporte, electricidad, etc. de acuerdo 
a las necesidades identificadas en los sectores y a la 
planificación de programas de desarrollo). (Ministerio 
de Economía y Finanzas, 2018)
Ciclo presupuestario
El ciclo presupuestario es de cumplimiento 
obligatorio para todas las entidades y organismos del 
sector público y comprende las siguientes etapas: 
1.  Programación presupuestaria. 
2.  Formulación presupuestaria.
3.  Aprobación presupuestaria.
4.  Ejecución presupuestaria. 
5.  Evaluación y seguimiento presupuestario. 
6.  Clausura y liquidación presupuestaria. 
Programación Presupuestaria
Constituye la primera etapa del ciclo presupuestario 
en la que, sobre la base de los objetivos y metas 
determinados por la Planificación y la programación 
presupuestaria cuatrienal, se definen las erogaciones 
que incluyen los programas a incorporar en el 
presupuesto; los recursos humanos, materiales, físicos 
y financieros necesarios; y, los impactos o resultados 
esperados de su entrega a la sociedad.
“Las entidades responsables de la programación 
presupuestaria deberán elaborar su programación 
presupuestaria anual, sujetándose a las normas 
técnicas y directrices que para el efecto expida el 
Ministerio de Economía y Finanzas” (SENPLADES, 
2012, pág. 22).
Formulación Presupuestaria
Es la etapa del ciclo presupuestario que permite 
expresar los resultados de la programación 
presupuestaria institucional bajo una presentación 
estandarizada según los catálogos y clasificadores 
presupuestarios emitidos por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, con el objeto de facilitar su 
exposición, posibilitar su fácil manejo y comprensión 
y permitir su agregación y consolidación.
Aprobación Presupuestaria
El Presupuesto General del Estado y los presupuestos 
de las demás instituciones del sector público 
serán aprobados conforme las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias y técnicas 
pertinentes.
Ejecución Presupuestaria
Comprende el conjunto de acciones destinadas a la 
utilización de los recursos humanos, materiales y 
financieros.
Los asignados en el presupuesto con el propósito de 
proveer los bienes y servicios en la cantidad, calidad 
y oportunidad previstos en el mismo.
Evaluación y Seguimiento Presupuestario
Fase del ciclo presupuestario que comprende la 
medición de los resultados físicos y financieros 
obtenidos por la institución que son producto de la 
ejecución presupuestaria y del cumplimiento de 
la Planificación. Esta fase permite determinar las 
posibles causas y desviaciones, así como establecer 
las medidas correctivas. 
Clausura y Liquidación Presupuestaria
El ejercicio presupuestario del año fiscal se 
clausurará el 31 de diciembre de cada año.
Las entidades como requisito previo para el 
cierre contable del ejercicio fiscal correspondiente, 
efectuarán los ajustes y regulaciones que permitan 
depurar los saldos de las cuentas que utilizan, entre 
otras: la de anticipos de fondos (incluidas las de 
fondos rotativos, cajas chicas fondos a rendir cuentas 
y fondos para fines específicos), las provisiones para 
incobrables, amortización de inversiones diferidas y 
prepagos, consumos de existencias, depreciaciones, 
acumulaciones de costos en proyectos y programas 
de inversión.
Se prohíbe contraer compromisos y obligaciones o 
efectuar movimientos presupuestarios con cargos a 
presupuestos de ejercicios clausurados. 
“Los ingresos que se perciban posteriores a esa fecha 
se considerarán corno parle del presupuesto vigente 
al tiempo en que se cobren, aun cuando se hubieran 
originado en un período anterior” (SENPLADES, 
2012, pág. 33).
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¿Cómo afectan los ingresos en el Presupuesto 
General del Estado?
Los ingresos afectan de manera positiva y 
significativa en el Presupuesto General del Estado ya 
que estos son los que financian dicho presupuesto. En 
la investigación realizada mediante el análisis de los 
diferentes tipos de ingresos permanentes que percibe 
el Estado, el de mayor proporción o impacto es el 
Impuesto al Valor Agregado ya que es percibido por 
el Estado en grandes cifras.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor 
de la transferencia de dominio o a la importación 
de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas 
sus etapas de comercialización, así como a los 
derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 
conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen 
básicamente dos tarifas para este impuesto que son 
12% y tarifa 0%, aunque en el año 2016 debido a 
la catástrofe natural “terremoto” esta tarifa tuvo un 
incremento al 14% hasta junio del 2017.
Metodología 
Para realizar las proyecciones hemos utilizado un 
método básico mediante la herramienta de Excel 
aplicando diagramas de dispersión y empleando la 
línea de la tendencia polinómica simple, o también 
conocida como línea de regresión, es aquella con 
alto nivel de ajuste para representación de datos 
numéricos, esta línea es más confiable cuando su 
coeficiente de determinación R2 se aproxima a 1, en 
este caso nos encontramos con una línea de tendencia 
de tipo Polinómica de orden 3.
La presente investigación tiene un enfoque de 
medición tanto cualitativa y cuantitativa, que se origina 
por el estudio realizado de las variables principales 
basados en datos estadísticos, e información real y 
confiable otorgada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Una investigación cualitativa nos sirve para estudiar 
la realidad del fenómeno, y además nos permite 
analizar, e interpretar las variables independientes y 
dependientes. En esta investigación las variables de 
carácter general son:
•  Ingresos Permanentes, variable independiente. 
•  Presupuesto General del Estado, variable 
dependiente. 
La investigación cuantitativa, nos permite utilizar 
datos estadísticos para las interpretaciones de 
las variables que hemos tenido como objeto de 
estudio. Por esta razón, los analistas disponen de 
un sin número de herramientas que proporcionan 
información confiable para la investigación. Como 
aporte significativo, se realizaron proyecciones de 
los ingresos permanentes y de qué manera afectará su 
influencia dentro del presupuesto general del Estado.
Resultados
Tabla 1. Ingresos Permanentes en el Ecuador
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)
Elaborado por: Los Autores
Gráfico 1. Diagrama de dispersión sobre la evolución de los ingresos 
permanentes en el Ecuador y determinación de R2 para la proyección.
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)
Elaborado por: Los Autores
Gráfico 2. Evolución de los ingresos permanentes en el Ecuador
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)
Elaborado por: Los Autores
Como se puede apreciar los ingresos permanentes 
el año 2014 al 1025 tuvieron un incremento del 5%, 
mientras que en el año 2016 y 2017 tuvieron un 
decrecimiento del 8% y 10% respectivamente, aunque 
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el año 2018 estos ingresos tuvieron un aumento del 
6% lo cual es beneficioso para el Estado ya que, a 
mayores ingresos percibidos, mayor cobertura tendrá 
el Presupuesto General del Estado.
Elaboración del gráfico proyectado con la siguiente 
tabla:
Tabla 2. Ingresos Permanentes en 
el Ecuador Proyectados
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)
Elaborado por: Los Autores
Gráfico 3. Diagrama de dispersión sobre la proyección 
de los ingresos permanentes en el Ecuador
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)
Elaborado por: Los Autores
Gráfico 4. Proyección de los Ingresos Permanentes en el Ecuador
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)
Elaborado por: Los Autores
Con los datos proyectados para los años 2019, 
2020 y 2021 podemos decir que se espera que 
para el presente año la recaudación de los ingresos 
permanentes tengan un incremento del 36%, para el 
2020 de un 36% tenga un incremento al 60%  y para 
el 2021 su incremento sea al 66%, para lograr estos 
incrementos y que no hayan evasiones de tributos 
en el país el Estado vela a través de sus entidades 
recaudadoras el cumplimiento de sus obligaciones 
por parte de los sujetos pasivos. 
Conclusiones
•  Entre los ingresos permanentes que se analizaron 
durante esta investigación el que mayor aportación 
tiene en el Presupuesto General del Estado es el 
Impuesto al Valor Agregado, ya que este tributo es 
pagado a diario y en grandes cantidades por parte 
de los ciudadanos.
•  Para Ecuador recaudar impuestos es importante 
ya que estos son los ingresos que financian las 
actividades y gastos en los que incurre el país cada 
año, es por eso que las entidades recaudadoras 
de dichos tributos deben velar fielmente con el 
cumplimiento de estas obligaciones por parte de 
los ciudadanos.
•  Se espera que en el transcurso de los años el 
crecimiento de los ingresos en Ecuador sea muy 
significante. 
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